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STA TE O F M AI NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Date . .r..~n&: ....... .. ?. ... 1 ;·. I .Cf.r !) 
,,----._ ~-~ / ( 
Name ........ . VJ'l,o eve '~""' ..... .. . ...... .... ... ...... .. ..... .... . . 
Stceet Addm, . .... ....... ·>,y .... .... ........ ... .... ...... .. ...... ... .... .. ...... .. .. .............. ........  
City o, Town .... . , \ . . ~ lJf.u.L s". ........... ........... .... ....... .. .. ........ . 
How long in United States ... ~ ...... .2.c '"··r ":'c'.~ .. How long in Maine .. ... dc ... f ··*<M-.S: 
Born in.. ('Ri ~ fk,,L =:1 , 'EL ... ... . Date of bin~ff (,. / { () / 
If married, how many children ........ .. ........ ~ ......... .. ........... .... .......... Occupation .... ~  ... .. .. ... .. 
N•7,~,~!o;:rl::rr ... ············ ...... U-tf o.. ,,. Cl ! .. · ... .. /LC 7f ............... ....... .... ...  
Address of employer .............. ... ~...... .. . . . . . . . .. .. , ..... ~ .. ~ .... ..... ................ .. .. 
English ........ -~ ·~ .... ... ...... Speak. .... ·l "·~-~ ........... Read .. ... ~ . ~ . .'~ ............. Write .... ~ . ~ .. ';;r.-; ..... ... .. 
Other languages ........ .... .. ....... :-:-: ... ~ ~ -- .. .. ................... ... .. .. .. .. ... .. ... ... .. .. .. ..................... .... ..................... .. 
H d 1. · r · · h' 7 ~ s ave you ma e app !Cation IOf Citizens lp . .... .... ... u.. ..... .... ........... ... ...... ............................................. ..... . 
Have you ever had mili tary service? ... ... . ~ .. . .. ........ .. ... . . ........ ... . .. .......... ....... .... .... .... ...... ............ .. 
~ - --If so, where? ....... ............... ........ .. .... ... ................... .. ............. when? ... .... ........ ................. ........... .......... ....... ........ . 
Signatuce ~r ~' .. ....  
£ ~n/1/F U ( ~" 
Witness .. . /....U..[f..J~. .... .... .......... .. . \. 
